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Noves datacions de 14C:
En aquests ültims anys, ci Centre d'Investigacions Arqueolôgiques de Girona ha obtingut noves
datacions de RC-14, realitzades pci Centre Scientifique de Monaco i sota la responsabilitat de J. i Y.
TOMMERET.
Les mostres pertanyen a tres jaciments, habitacles a l'aire iliure, situats en el perlode de Transició
entre i'Edat del Bronze i la del Ferro. Del més antic al més recent hem obtingut les seguents datacions:
1. - LA FONOLLERA (Torroella de MontgrI): 42° 50" lat. N.; 2° 40' 2" long. E.; alt. 20 m.
Jaciment amb vans nivells d'ocupació.
	
MC. 1246	 3400 ± 110 B.P.
Mostra de Rumina deco11at, extreta del nivell arqueolôgic que corrcspon a un Bronze Final.
2. - CARRETERA NACIONAL II. KM . 752 (Pontós): 42° 11' 27" lat. N.; 2° 56' 05" long. E.; alt. 100 m.
Dues sitges.
	
MC. 2062	 2880 ± 90 B.P.
Mostra de carbons de fusta trobats juntament amb el material ceramic i metâl.lic. Per la cultura
material, aquest jaciment pot situar-se a les darreries del Bronze Final (IIIB).
3. - ILLA D'EN REIXAC (Ullastret): 42° 30" lat. N.; 3° 05' 01" long. E.; alt. 13 m.
Poblat amb vans nivells d'ocupació.
	
MC. 2354	 2750 ± 80 B.P.
	
MC. 2355	 2850 ± 80 B.P.
	
MC. 2356	 2800 ± 80 B.P.
	
MC. 2357	 2710 ± 80 B.P.
Mostres de carbó de fusta, extretes del nivell més profund del jaciment:
EV, EVb, EVe, EVb, situat a començaments de l'Edat del Ferro.
Una altra mostra, d'ossos, procedeix d'un abric que contenia restes de fauna i indüstria lItica que
ha estat atribuIda al Gravetià (Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXV-!, 1980, pàgs. 43-58).
4. - EL ROC DE LA MELCA (Sant Aniol de Finestres):
	
MC.2219	 20900±400B.P.
